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RESUM  
L’objectiu d’aquest projecte consisteix en el disseny d’una planta per la producció 
de 50.000 tonelades/any de poliestirè d’alt impacte (HIPS). 
L’estudi s’ha realitzat per obtenir un producte estàndard amb un contingut en 
polibutandiè del 8%, un contingut en lubricant intern del 4.5%, 775 ppm 
d’antioxidant y 400 ppm de monòmer residual. 
Aquest projecte està compost per diferents parts; primerament es descriuen els 
aspectes teòrics del producte a fabricar i també s’explica el criteri que s’ha seguit 
per escollir el mètode de polimerització en masa per la fabricació del HIPS.  
En segon lloc s’ha realitzat el plec de condicions i els càlculs necessaris per el 
dimensionat dels diferents equips que formen part del procés. 
Finalment s’ha fet un pressupost estimat de la planta (aquest document inclou el 
cost del principals equips, el cost físic de la planta i el capital total immobilitzat), 
un anàlisi de rentabilitat utilitzant el mètode del temps de recuperació simple i un 
plànol representant un diagrama de flux aproximatiu del procés de producció.   
 
RESUMEN  
El objetivo de éste proyecto consiste en el diseño de una planta para la 
producción de 50.000 toneladas/año de poliestireno de alto impacto (HIPS). 
El estudio se ha realizado para obtener un producto estándar con un contenido 
en polibutadieno del 8%, un contenido en lubricante interno del 4.5%, 775 ppm 
de antioxidante y 400 ppm de monómero residual. 
Este proyecto está compuesto por diferentes partes; En primer lugar se 
describen los aspectos teóricos del producto a fabricar y también se explica el 
criterio seguido para escoger el método de polimerización en masa para la 
fabricación del HIPS. 
En segundo lugar se ha realizado el pliego de condiciones y los cálculos 
necesarios para el dimensionado de los diferentes equipos que forman parte del 
proceso. 
Finalmente se ha hecho un presupuesto estimado de la planta (este documento 
incluye el coste de los principales equipos, el coste físico de la planta y el capital 
total inmovilizado), un análisis de rentabilidad utilizando el método del tiempo de 
recuperación simple y un plano representando un diagrama de flujo aproximativo 
del proceso de producción. 
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ABSTRACT 
The objective of this project consist of the design of a plant for the production of 
50,000 tons/year of high impact polystyrene (HIPS). 
The study has been made to obtain a standard product with a polybutadiene 
content of 8%, an internal lubricant content of 4.5%, 775 ppm of antioxidant and 
400 ppm of residual monomer. 
This project is composed of different parts, first described the theoretical aspects 
of product manufacturing and also explains the approach to choose the method 
of polymerization for the mass production of HIPS. 
Secondly it has been realized the schedule of conditions and the necessary 
calculations for the dimensioning of the different teams that form a part of the 
process. 
Finally has a budget estimated at plant (this document includes the cost of the 
principal equipment, the physical cost of the plant and the total immobilized 
capital), an analysis of profitability using the method of the time of simple 
recovery and a plane representing an approximate flow chart of the process of 
production. 
 
 
